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RESUM 
Aquest capítol de l'anuari pretén assolir tres objectius bàsics: 
• En primer lloc, continuar la tasca encetada al treball previ contingut a l'anuari de l'any 2004 actualit-
zant les dades corresponent al present any i complementant la visió de determinats aspectes entorn de 
la situació de l'alumnat estranger dins el sistema educatiu balear. 
• Analitzar les estratègies i els programes d'acollida, d'atenció i, en suma, de les línies de treball de la inte-
gració de l'alumnat estranger a les etapes de l'ensenyament obligatori, en el marc de les Illes. 
• Reflexionar sobre del futur immediat de la convivència entre cultures al territori balear des de la visió 
del model intercultural. 
RESUMEN 
Este capitulo del anuario pretende conseguir tres objetivos bàsicos: 
• En primer lugar, continuar la tarea iniciada en el trabajo previo del anuario del ano 2004, actualizando 
los datos correspondientes al presente ano y completando la visión de determinados aspectos entorno 
a la situación del alumnado extranjero en el sistema educativo balear. 
• Analizar las estrategias y los programas de acogida, de atención y, en suma, de las líneas de trabajo de la 
integración del alumnado extranjero en las etapas de la ensenanza obligatoria, en el marco de las Islas. 
• Reflexionar sobre el futuro inmediato de la convivencia entre culturas en el territorio balear des de la 
visión del modelo intercultural. 
L ' A L U M N A T E S T R A N G E R E N EL C O N T E X T D E L A F O R T A I M M I G R A C I Ó I N T E R -
N A C I O N A L C A P A LES ILLES B A L E A R S 
El da r re r cens de poblac ió de l'any 2001 es fa ressò d'una nova real i tat demogràf ica per al con jun t 
de l'Estat espanyol i, en conc re t , per a les Illes Balears. Si la tendènc ia demogràf ica d u r a n t les dar re-
res dècades del segle X X era cap a un es tancament demogrà f ic i, f ins i t o t , cap a una davallada de la 
poblac ió espanyola, la f o r t a onada immig ra tò r i a que està e x p e r i m e n t a n t Espanya du ran t els da r re rs 
deu anys ha con t r i bu ï t a un canvi cap a l 'estabi l i tzació de la poblac ió i, f ins i t o t , cap a una tendènc ia 
al c r e i x e m e n t . A q u e s t canvi demogrà f ic es deu bàsicament a la i n c o r p o r a c i ó de pob lac ió estrangera 
( immigrac ió ) i a un augment del c re i xemen t vegetat iu a causa d 'un augment de la natal i tat. 
A l c o n j u n t de les Illes Balears, la pob lac ió ha passat de 760 .379 habi tants l'any 1996, m o m e n t de 
revis ió del pad ró d 'habi tants c o r r e s p o n e n t a l'any 2004 , a 955 .077 (quadre 1), la qual cosa impl ica 
un augmen t de pob lac ió en x i f res absolutes de 194.698 habi tants. 
A q u e s t augmen t de la pob lac ió ha estat mo t i va t , en un 95%, per la immig rac ió e x t e r i o r (peninsu-
lar i es t rangera) . D i t d 'una a l t ra manera , la pob lac ió es t rangera res iden t o f i c ia lment a gener de 2003 
(és a dir, empadronada) a l 'arx ipèlag balear era de 150.000 persones , d i nou mi l de les quals ten ien 
la dob le nac ional i ta t espanyola i es t rangera (del país respect iu ) c o m a conseqüènc ia d 'un procés de 
nacional i tzació. 
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QUADRE 1. 
A 
Censos i padrons de pob lac ió 
EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ BALEAR 
VL LLARG DEL SEGLE X X 
Poblac ió de les Il les Balears 
1900 331.165 
1960 441 .732 
1970 532.946 
1981 597.715 
1986 655.945 
1991 709.146 
1996 760.379 
2001 878 .627 
2002 916.968 
2003 947.361 
2004 955 .077 
Font: Elaboració pròpia a partir de l'INE 
QUADRE 2. PERCENTATGE DE POBLACIÓ ESTRANGERA 
PER COMUNITATS AUTÒNOMES, PER DAMUNT DE LA MITJANA 
ESPANYOLA.ANY 2 0 0 3 
C o m u n i t a t s a u t ò n o m e s % d 'est rangers 
Illes Balears 13,35 
Madr id 10,30 
Illes Canàr ies 9,45 
C o m u n i t a t Valenciana 9,25 
Mel i l la 8,25 
Múrc ia 8,97 
Cata lunya 8,10 
La Rioja 7,16 
Navar ra 6,70 
M i t j a n a espanyo la 6,24 
Font: Elaboració pròpia a partir de l'INE 
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D e l'any 2003 a les dar re res dades del pad ró (2004) , la mit jana de pob lac ió es t rangera al c o n j u n t 
de l 'Estat espanyol ha passat del 6,24 al 8% del t o t a l ; en x i f res absolutes, el n o m b r e d 'est rangers a 
Espanya és de 3.500.000 persones (2004) . 
Les Illes Balears, per p a r t seva, p resen ten segons les dar re res dades oficials el ma jo r percenta tge 
de pob lac ió es t rangera de l 'Estat espanyol . 
És in teressant , t a m b é , a p o r t a r l 'evoluc ió de la pob lac ió per illes, c o r r e s p o n e n t al d a r r e r pad ró mun i -
cipal (2004) , per veu re les tendènc ies i el seu d inamisme demogrà f i c de cadascuna, m o t i v a t bàsica-
m e n t per l 'arr ibada de persones de f o r a ( immig rac ió ) . (quadre 3). 
Illes 
QUADRE 3. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ BALEAR, 
PER ILLES ( 2 0 0 3 - 2 0 0 4 ) 
2003 2004 C . A b s o l u t C . Relat iu 
Ma l lo rca 753.584 758.822 5.238 0,7 
Eivissa 105.103 106.220 1.117 1,06 
M e n o r c a 81 .067 82.872 1.805 2,23 
F o r m e n t e r a 7.607 7.131 - 4 7 6 - 6 , 2 6 
Font: Elaboració pròpia a partir de l'INE 
El c r e i x e m e n t de la pob lac ió s'ha degut , ma jo r i t à r i amen t , a la immig rac ió e x t e r i o r (est rangera i 
pen insu lar ) : l ' i l la de M e n o r c a ha esta t la de ma jo r c r e i x e m e n t percentua l (2 ,23%), seguida d'Eivissa 
(1,06%) i, pe r ú l t im , Mal lo rca , amb un c r e i x e m e n t més redu ï t (0,7%). L'illa de F o r m e n t e r a exper i¬ 
men ta una davallada i m p o r t a n t d 'efect ius x i f rada en un d e c r e i x e m e n t del 6,26%, seguramen t per la 
so r t i da de pob lac ió no assentada ( immigran ts ) per cercar feina en al t res indre ts . 
L A P O B L A C I Ó E N E D A T E S C O L A R O B L I G A T Ò R I A 
Des del p u n t de vista educat iu , ens interessa considerar , espec ia lment , el co l lec t iu de pob lac ió amb 
nacional i ta t exc lus ivament es t rangera que, a gener de 2004 , segons l ' IBAE, era de 126.505 perso-
nes — e n c a r a no t e n i m les c o r r e s p o n e n t s al pad ró de 2004 (gener 2005) . P robab lemen t aquesta 
x i f ra era i n fe r i o r a la real , ja que el f o r t d inamisme del p rocés i m m i g r a t o r i actual de ixa desfasades 
les x i f res d 'un dia per a l 'al tre i, a més, segons la f o n t consul tada, p o d e m t r o b a r con t rad i cc ions 
i m p o r t a n t s . 
Si ens f i xem en el c r e i x e m e n t t o t a l de la pob lac ió i la impo r tànc ia que t é el f ac to r i m m i g r a t o r i en 
la seva d inàmica, p r o b a b l e m e n t el n o m b r e d 'est rangers a les Illes Balears al pad ró del 2004 est igui 
e n t o r n als 140.000, als quals cal afegir els v i n t mi l , a p r o x i m a d a m e n t , que t e n e n dob le nacional i tat , 
amb la qual cosa la pob lac ió es t rangera res iden t a les Illes és d'unes 160.000 p e r s o n e s . A les quals 
caldr ia afegir les que es t r o b e n en s i tuac ió i rregular, no empadronades . 
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N o obs tan t a i xò , c o n t i n u a r e m fen t la nos t ra ap rox imac ió a pa r t i r de x i f res oficials (2003) ; així, el 
co l l ec t iu de pob lac ió jove (0-19 anys) de nacional i ta t exc lus ivament es t rangera a les Illes era de 
21.254 joves. Si re lac ionem aquesta dada amb les etapes educat ives, el resu l ta t és el que m o s t r a el 
quadre 3, que p r o p o r c i o n a , per tan t , una d i s t r i buc ió , ap rox imada , de la impo r tànc ia numèr i ca de l'a¬ 
lumnat es t ranger per etapes educat ives. 
QUADRE 4. DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA 
JOVE ( 0 - 1 9 ANYS), PER GRUPS D'EDAT. A N Y 2 0 0 3 
Anys 
0-4 4.839 
5-9 5.651 
10-14 5.595 
15-19 5.169 
T O T A L 21.254 
Font: Elaboració pròpia a partir de l'IBAE 
C o m p o d e m obse rva r al quadre 4 , en compa rac ió amb el quadre 5, hi ha un desfasament de dades 
quant a a lumnat i pob lac ió jove en edat escolar, caracter ís t ica de la p lura l i ta t estadíst ica segons la 
f o n t consul tada. A l g r u p de 0 a 4 anys és obv i que hi ha mo l t s de nins/es est ranger /es que no es 
t r o b e n escolar i tzats per mo t i us econòmics i d 'a l t re t ipus ; t a m b é al pe r íode c o m p r è s e n t r e qu inze 
i d i n o u anys hi ha pob lac ió es t rangera que no es t r o b a i n c o r p o r a d a al m ó n educat iu balear. 
Q U A 
NA 
Nive l l educat iu 
DRE 5. DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ ESCOLAR DE 
CIONALITAT ESTRANGERA A LES ILLES BALEARS, 
PER ETAPES EDUCATIVES.CURS 2 0 0 4 - 2 0 0 5 
E. infant i l E. p r imàr ia ESO A l t r e s 
Illes Balears 3.171 7.556 4.508 3.788 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Direcció General de Planificació i Centres 
El t o t a l d 'a lumnat es t ranger a les Illes Balears d u r a n t el curs 2004 -2005 és de 19.023 a lumnes, 
segons dades de la D i r e c c i ó G e n e r a l de Planif icació i Cen t res . 
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E. infantil • E. Primària • ESO • Cicles formatius • Batxillerat • Altres • 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Direcció General de Planificació i Centres 
S'observa el p r e d o m i n i abso lu t de l 'a lumnat d 'educac ió p r imàr ia , seguit del s i tuat als nivells d 'ESO, 
seguits de l 'a lumnat d 'educac ió infant i l , i, pe r ú l t im , a m o l t a distància, l 'a lumnat de batx i l le ra t , cicles 
f o rma t i us i d 'a l t res àmbi ts de l 'educació: educac ió especial , garant ia social i d 'a l t res ensenyaments 
especials (ar t ís t ic , id iomes, e tc . ) . 
Les dades per con fecc ionar el gràf ic 1 p rocede i xen del quadre 6, que detal la l 'a lumnat est ranger 
p resen t al s istema educat iu balear d u r a n t el curs 2004 -2005 , per nivells educat ius i t a m b é per illes. 
QUADRE 6. ALUMNAT ESTRANGER PER ILLES I NIVELL EDUCATIU 
( 2 0 0 4 - 2 0 0 5 ) 
Nive l l educat iu Illes Balears Ma l lo rca M e n o r c a Eivissa F o r m e n t e r a 
Infanti l 3.171 2.375 272 4 6 2 62 
Pr imàr ia 7.556 5.884 616 983 73 
ESO 4.508 3.566 316 594 32 
ESO adul ts 114 87 17 
Batx i l le ra t 664 553 17 94 
CF grau mi t jà 249 219 18 12 
CF grau s u p e r i o r 135 108 4 21 
E. especial 57 53 1 3 
Continua 
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L. castellana 988 480 231 277 
L. catalana 270 216 36 18 
S u b t o t a l 17.712 
A l t r e s 1.311 
T O T A L 19.023 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Direcció General de Planificació i Centres 
Dins l 'apar tat « A l t r e s » s ' inc louen a lumnes d 'estudis a distància, d 'ensenyament inicial bàsic no for¬ 
mal , d 'estudis de disseny, d 'estudis musicals, e tc . 
La cons ta tac ió respecte a cursos an te r i o r s és l ' i nc remen t en x i f res absolutes de l 'a lumnat estran¬ 
ger a t o t s els nivells educat ius, la d ivers i f icació cada vegada ma jo r i l ' i nc remen t d 'a lumnat matr icu¬ 
lat a nivells d 'estudis cada vegada més elevats, la qual cosa ens fa re lac ionar aquesta dada amb el 
t ipus de famíl ia immigrada, d 'un bon nivell cu l tu ra l i amb una menta l i ta t enfocada cap a l 'estudi dels 
seus fi l ls, c o m una f o r m a d ' in tegrac ió i de p r o m o c i ó persona l . 
El quadre 7 m o s t r a c l a ramen t aquesta evo luc ió als nivells bàsics de l 'ensenyament ob l i ga to r i d u r a n t 
els t res da r re rs cursos escolars. 
QUADRE 7. EVOLUCIÓ DE L'ALUMNAT ESTRANGER MATRICULAT 
ALS ENSENYAMENTS OBLIGATORIS DINS ELS CENTRES DE 
LES ILLES BALEARS ( 2 0 0 2 - 2 0 0 5 ) 
Nive l l educat iu 
E. infant i l 2 .456 3.098 3.171 
E. p r imàr ia 
C u r s 2002-2003 C u r s 2003 -2004 C u r s 2004 -2005 
5.760 6.771 7.556 
ESO 3.051 4 .094 4 .508 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General de Planificació i Centres 
A més de cons ide ra r la d i s t r i buc ió de l 'a lumnat es t ranger per etapes i/o nivells educat ius en vista 
a planificar les accions que cal du r a t e r m e per a la seva atenció, una al t ra in formac ió m o l t interessant 
per a la planif icació educat iva és conè i xe r el f o r t c r e i x e m e n t e x p e r i m e n t a t d u r a n t els da r re rs anys 
i la tendènc ia ascendent del n o m b r e d 'a lumnes es t ranger que s ' i n c o r p o r e n anua lmen t al s istema 
educat iu balear (quadre 8) . 
A m b el canvi de mi l lenn i , el c r e i x e m e n t anual d 'a lumnat es t ranger que s ' i nco rpo ra al s is tema edu -
cat iu balear sobrepassa t o t e s les previs ions i agafa t o t h o m desprev ingut : l 'admin is t rac ió educat iva 
(Conse l le r ia d 'Educac ió) , els cent res educat ius, els serveis socials, e tc . 
I I 4 
Cal r e c o r d a r que aquesta pob lac ió jove ha v ingut , en m o l t de casos, per reag rupament famil iar, és 
a dir, pe r la presència prèv ia del seu pare o mare a les Illes; i, en al t res, han estat famíl ies senceres 
que s'han desplaçats gràcies a les ajudes de les xa rxes m ig ra tò r ies ( famil iars, coneguts , e tc . ) , que els 
han p repara t el camí i l 'acol l ida inicial al t e r r i t o r i balear. 
En vista a la planif icació educat iva, cal cons ide ra r t a m b é la d inàmica de la pob lac ió est rangera, immi¬ 
grada o nascuda a les Balears de 0-3 anys, que són i seran els usuaris potencia ls del s is tema edu¬ 
cat iu. 
QUADRE 8. INCREMENT DE L'ALUMNAT ESTRANGERA 
LES ILLES BALEARS DURANT EL PERÍODE 1991-2005 
C u r s escolar 
1991-1992 
Total d 'a lumnat es t ranger 
1.417 
1992-1993 1.472 
1993-1994 1.540 
1994-1995 1.625 
1995-1996 1.976 
1996-1997 2.207 
1997-1998 2.956 
1998-1999 3.510 
1999-2000 4.740 
2000-2001 5.774 
2001 -2002 8.182 
2002-2003 12.951 
2003 -2004 16.648 
2004 -2005 19.023 
De 1991 a 2005 17.606 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del MEC i la Conselleria d'Educació 
A l quadre 8, en re lac ió amb la i n fo rmac ió ut i l i tzada per d e t e r m i n a r l 'a lumnat es t ranger per etapes 
educat ives, es p o t obse rva r una d i ferènc ia del n o m b r e d 'a lumnat es t ranger du ran t el curs 2002¬ 
2003, segons la f o n t ( i n f o rme del Conse l l Escolar de l 'Estat i/o Conse l le r ia d 'Educac ió) , fe t que 
consta ta la real i ta t t an confusa quant a les x i f res en re lac ió amb la pob lac ió es t rangera res ident a 
Espanya. 
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GRÀFIC 2. EVOLUCIÓ DE L'ALUMNAT ESTRANGER 
A LES I L L E S B A L E A R S 
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Font: Elaboració pròpia 
A l 'àmbi t nacional , el curs 2004 -2005 comença amb 8.430.939 a lumnes c o r r e s p o n e n t s als nivells no 
univers i tar is , dels quals l 'a lumnat es t ranger s 'aprox ima als c inc-cents mi l a lumnes. 
El n o m b r e d 'a lumnat est ranger a l 'ensenyament no univers i tar i s'ha i nc remen ta t s igni f icat ivament els 
dar re rs anys, c o m s 'observa al quadre 9. Si al curs 1993-94 hi havia a Espanya 50.076 alumnes es t ran-
gers, al curs 2003-2004 es va a r r iba r a la x i f ra de 389.726. La progress ió és m o l t s imi lar a la balear. 
Les Illes Balears, després de Mad r i d , ocupen el segon l loc percentua l quant a a lumnat estranger. 
QUADRE 9. EVOLUCIÓ DE L'ALUMNAT ESTRANGER 
A ESPANYA 1993-2003 
C u r s A l u m n a t es t ranger 
1993-1994 50.076 
1994-1995 53.213 
1995-1996 57.406 
1996-1997 62 .707 
1997-1998 72.363 
1998-1999 80 .687 
Continua 
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1999-2000 
2000-2001 141.868 
2001 -2002 206.525 
2002-2003 303.827 
2004-2005 5 0 0 . 0 0 0 * 
Font: Elaboració a partir de l'Informe del Consell Escolar de l'Estat (2002-2003) 
A més d 'obse rva r la impo r tànc ia quan t al c r e i x e m e n t abso lu t de l 'a lumnat es t ranger dins el siste¬ 
ma educat iu espanyol (quadre 9 i gràf ic 3) , és in teressant observar -ne el c r e i x e m e n t per nivells 
educat ius reco l l i t al quadre 10. 
QUADRE I 0 . EVOLUCIÓ DE L'ALUMNAT ESTRANGERA ESPANYA, 
PER NIVELLS EDUCATIUS NO UNIVERSITARIS ( I 9 9 3 - 2 0 0 3 ) 
Nivel ls 1993-1994 1998-1999 2002-2003 2003 -2004 
E. infant i l 8.640 12.387 60.050 78.349 
E. p r imàr ia 32.471 34.017 132.467 172.888 
E. Especial 153 178 965 1.436 
Continua 
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ESO 0 22.558 80.300 108 .298 
Batx i l le ra t 6.149 6.311 12.085 15.388 
F. professional 2.663 2.732 10.469 13.367 
N o consta - 2.504 6.087 -
T O T A L 50.076 80.687 302.423 389.726 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri d'Educació 
Per c o m p l e t a r aquest b loc de dades compara t i ves quan t a a lumnat estranger, a p o r t e m dos quadres 
més a pa r t i r del d a r r e r « I n f o r m e sob re el es tado y s i tuac ión del s istema educa t i vo» del Conse l l 
Escolar de l 'Estat c o r r e s p o n e n t al curs 2002 -2003 , que a p o r t e n dades compara t i ves e n t r e comu¬ 
nitats a u t ò n o m e s . 
QUADR 
À m b i t t e r r i t o r i a l 
E 11 . ALUMNAT ESTRANGER EN CENTRES ESPANYOLS 
DURANT EL CURS 2 0 0 2 - 2 0 0 3 
Públics Conce r ta t s /P r i va ts % Públics % Privats Total 
Anda lus ia 25 .062 6.215 80,13 19 ,87 31.277 
A r a g ó 6.606 2.116 75,74 24,26 8.722 
As tú r i es 2.101 493 80,99 19,01 2.594 
Illes Balears 10.267 2.236 82,12 17,88 12.503 
Illes Canàr ies 15.211 2.932 83,84 16,16 18.143 
Can tàb r ia 1.221 577 67,91 32,09 1.798 
Castel la i L leó 7.701 1.992 79,45 20,55 9.693 
Castel la- la Manxa 8.537 1.050 89,05 10,95 9.587 
Cata lunya 44 .407 9.654 82,14 17,86 54.061 
C.Valenciana 31.769 5.731 84,72 15,28 37.500 
Ex t remadu ra 2.443 232 91,33 8,67 2.675 
Galícia 4 .596 859 84,25 15,75 5.455 
Mad r i d 59.806 21.144 73,88 26,12 80.950 
Múrc ia 12.197 1.265 90,60 9,40 13.462 
Navar ra 4.238 1.137 78,85 21,15 5.375 
País Basc 4.770 1.896 71,56 28,44 6.666 
La Rioja 2.032 607 77,00 23,00 2.639 
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C e u t a 94 4 2 69,12 30,88 136 
Mel i l la 552 39 93,40 6,60 591 
Total 243.610 60 .217 80,18 19,82 303.827 
Font: Informe del Consell Escolar de l'Estat. Curs 2002-2003 
C o m s 'observa al quadre 11 , l a d i s t r i buc ió desequi l ibrada de l 'a lumnat es t ranger per t i po log ia de 
cent res públ ics i concer ta ts /p r i va ts no és exclusiva de les Illes Balears, és una d is func ió general que 
cal a b o r d a r amb una estratègia con jun ta del Sistema Educat iu Espanyol. 
L A D I S T R I B U C I Ó D E L ' A L U M N A T E S T R A N G E R PER C E N T R E S E D U C A T I U S 
Els d i ferents in fo rmes ex is tents sob re l 'a lumnat es t ranger a Espanya, consu l ta ts per fe r aquest t re¬ 
ball (del D e f e n s o r del Poble, del Conse l l Escolar de l'Estat, la tes i d o c t o r a l de l 'au tor d 'aquest t re¬ 
ball, e tc . ) apun ten a un p r i m e r p r o b l e m a greu e n t o r n a l 'escolar i tzació d 'aquest a lumnat est ranger 
dins el s is tema educat iu espanyol : la concen t rac i ó de l 'a lumnat es t ranger ( immig ra t ) en els cent res 
públ ics i el seu baix percenta tge en cent res conce r ta t s (quan aquests, a efectes d 'esco lar i tzac ió , 
haur ien de func iona r exac tamen t igual que els de t i t u l a r i t a t públ ica) i pr ivats. 
El resu l ta t de t o t a ixò és, c o m apuntava l 'Anuar i de l 'educació 2004 de les Illes Balears, l'agreuja¬ 
m e n t d 'una tendènc ia de b ipo la r i t zac ió social , m o l t clara en el cas de les Illes Balears, e n t r e l'alum¬ 
nat que s 'escolar i tza als cent res conce r ta t s i pr ivats i, d 'a l t ra banda, l 'a lumnat que es t r o b a matr i¬ 
cu lat als cent res públ ics. 
N o inc id i rem més en aquest pun t , ja que a l 'Anuar i de l 'educació 2004 s'hi t r o b a una exp l icac ió 
m o l t clara d 'aquesta tendènc ia , que con t inua d u r a n t el curs 2004 -2005 amb les mod i f i cac ions in t ro¬ 
duïdes al s is tema d 'esco lar i tzac ió ( D e c r e t 35 /2004 , de 16 d 'abr i l ) i que la presència d 'a lumnat immi¬ 
g ra t ha accentuat , no ha c rea t de bell n o u , ja que és una pauta habitual dins el s is tema educat iu 
balear t rad ic iona l . 
C o m en al t res aspectes, la immig rac ió el que fa és ac tuar de mira l l o n es re f lec te ixen les mancan¬ 
ces es t ruc tu ra ls del s istema educat iu balear i les d inàmiques socials p reex is ten ts . 
Sí que vo lem mos t ra r que aquest p rob lema d'escolar i tzació no és exclusiu de la comun i ta t balear, c o m 
demos t ra el da r re r « In fo rme sobre el sistema educat iu 2002-2003» del Consel l Escolar de l'Estat. 
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QUA 
ILLES 
À m b i t t e r r i t o r i a l 
DRE 12. ALUMNAT ESTRANGER MATRICULAT A LES 
BALEARS PER TIPUS DE CENTRES.CURS 2 0 0 4 - 2 0 0 5 
Públics C o n c e r t a t s Privats N o consta 
Ma l lo rca 7.565 1.287 3.086 370 
M e n o r c a 1.450 75 1.344 13 
Eivissa 2.836 158 114 
F o r m e n t e r a 692 33 
I l les Ba lears 12.543 1.520 4.577 383 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Direcció General de Planificació i Centres 
Per i n t e r p r e t a r les dades an te r i o r s cal assenyalar la presència de cent res pr ivats, est rangers i espe-
c ia lment amb mat r ícu la d 'a lumnat es t ranger a les Illes de Ma l lo rca i Meno rca ; la d i ferènc ia ma jo r es 
t r o b a e n t r e els 12.543 a lumnes mat r icu la ts en cent res públ ics i els 1.520 de mat r icu la ts en cent res 
concer ta ts . 
Tampoc t o t s els cent res públ ics de les Illes Balears no p resen ten percentatges simi lars d 'a lumnat 
es t ranger ; el seu n o m b r e és d e t e r m i n a t per la ubicació del cen t re a de te rm inades barr iades de les 
pr incipals c iutats de les Illes (Palma, Inca, Manacor, sa Pobla, Maó , C iu tade l la , Eivissa, Santa Eulària 
des Riu, Sant A n t o n i de Por tmany, e tc . ) . 
Una p r o p o s t a que v o l e m fe r sobre a i xò cons is te ix en la d o t a c i ó ex t r ao rd i nà r i a de par t ides econò¬ 
miques i de do tac ió de personal per a t o t s els cent res educat ius que sobrepassin un d e t e r m i n a t 
percenta tge d 'a lumnat es t ranger i el t ancamen t de la mat r ícu la d'aquests cent res a la i n c o r p o r a c i ó 
de més a lumnat estranger, fac i l i tant , a i xò sí, mecanismes a les famíl ies que v iuen a l ' en to rn d'aquests 
cent res c o m el t r a n s p o r t escolar, les beques de menjador , etc. , pe r dur- les a cen t res més l lunyans 
del domic i l i habi tual . 
Per segui r les dades a p o r t a d e s pe r l 'Anuar i 2004 , c o m p l e t e m les dades c o r r e s p o n e n t s al d a r r e r 
curs del qual hi ha estadíst ica of ic ia l ( 2 0 0 2 - 2 0 0 3 ) per fac i l i ta r l 'evo luc ió quan t a esco la r i t zac ió 
per t i pus de cen t res (públ ics i c o n c e r t a t s / p r i v a t s ) del c o n j u n t d'Espanya i de les Illes Balears 
(quadre 13 ) . 
1 QUADRE 13. PERCENTATGE D'ALUMNAT ESTRANGER, 
PER TIPUS DE CENTRE 1996-2003 
1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 
Espanya públ ics 73,4 74,5 73,8 75,8 77,8 80,9 80,2 
Espanya pr ivats 26,6 26,5 26,2 24,2 22,2 19,1 19,8 
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Balears públ ics 84,8 81,5 82,0 82,6 85,6 82,8 82,1 
Balears pr ivats 15,2 18,5 18,0 17,4 14,4 17,2 17,9 
Font: Elaboració pròpia a partir dels informes del Consell Escolar de l'Estat (1996-2003) 
L a p r o c e d è n c i a g e o g r à f i c a d e l ' a l u m n a t 
El país de p rocedènc ia de l 'a lumnat es t ranger és un f a c t o r de p r i m e r o r d r e per al s istema educa¬ 
t i u balear. D u r a n t el curs 2004 -2005 , la d i s t r i buc ió d 'a lumnat es t ranger ma t r i cu la t als cent res edu¬ 
catius de les Illes Balears per àrees con t inen ta ls de p rocedènc ia i pe r v o l u m d 'a lumnat és la 
següent: c o n t i n e n t amer icà (9.505 a lumnes) , la U n i ó Europea (4.483 a lumnes) , el c o n t i n e n t afr icà 
(3.314 a lumnes) , la resta de països de l 'Europa no comun i t à r i a (1.073) i el c o n t i n e n t asiàtic i 
Ocean ia (648 a lumnes) . 
Amèrica • Unió Europea • Àfrica • Resta Europa • Àsia • 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General de Planificació i Centres 
C o m es p o t obse rva r al gràfic 4, el 5 0 % de l 'a lumnat es t ranger p rové del c o n t i n e n t amer icà , espe-
c ia lment del que a n o m e n e m Hispanoamèr ica , ja que la presència d 'a lumnat dels Estats Un i t s , del 
Canadà, del Brasi l , e tc . és m ino r i t à r i a en re lac ió amb els percenta tges de països c o m l 'Argent ina , 
C o l ò m b i a , Perú, etc. ; pe r tan t , una p r i m e r a conc lus ió ev iden t és que es t r ac ta d 'a lumnat que t é c o m 
a l lengua vehicular, i en la ma jo r ia de casos mate rna , el castellà. 
Si anal i tzem les dades dels dos anys an te r i o r s , s 'observa que l 'a lumnat amer icà passa del 4 6 % (curs 
2002 -2003 ) , al 5 0 % actual ; per tan t , la tendènc ia és cap al c re i xemen t . 
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El segon l loc percentua l l 'ocupa l 'a lumnat p r o c e d e n t d 'a l t res països de la U n i ó Europea, amb una 
tendènc ia con t rà r i a al cas an te r io r , ja que el curs 2002-2003 representaven el 2 8 % de l 'a lumnat 
es t ranger i d u r a n t el p resen t curs han passat al 24%. 
El t e r c e r l loc l 'ocupa l 'a lumnat afr icà, p ràc t i camen t acaparat per l 'a lumnat ma r roqu í , que es manté 
d u r a n t els t r es da r re rs anys en un 17% del t o t a l . 
El q u a r t l loc, t a m b é amb tendènc ia a augmenta r pe rcen tua lmen t , igual c o m succeeix amb l 'a lumnat 
h ispanoamer icà, l 'ocupa el p r o c e d e n t de països eu ropeus no comun i ta r i s , que represen ta el 6%. I, 
per ú l t im , l 'a lumnat asiàtic i el p r o c e d e n t d 'Aust rà l ia , que represen ta el 3%. 
Una a l t ra ap rox imac ió in teressant pel que fa a la d ivers i ta t de l 'a lumnat es t ranger que conv iu als 
cent res educat ius de les Illes Balears és la gran quan t i ta t i va r i e ta t de països de p rocedènc ia . En 
pr inc ip i , s 'observa la presència d 'a lumnat de 115 nacional i tats d i fe rents d u r a n t els cursos 2002¬ 
2003 i 2003 -2004 ; d u r a n t el curs escolar 2004 -2005 augmenta el n o m b r e de nacional i tats de l'a-
l umna t es t ranger p resen t als cent res educat ius de les Illes f ins a 119. Cal afegir que p rocede i xen de 
la t o t a l i t a t de con t inen ts del m ó n . 
Una p r i m e r a d i s t r i buc ió per Illes d 'aquestes nacional i tats d 'a lumnat es t ranger es p o t obse rva r al 
quadre 14. 
QUADRE 14. NACIONALITATS D'ALUMNAT ESTRANGERA 
LES ILLES BALEARS ( 2 0 0 2 - 2 0 0 5 ) 
C u r s Ill es Balears Ma l lo rca M e n o r c a Eivissa F o r m e n t e r a 
2002-2003 115 103 45 56 16 
2003 -2004 115 110 52 60 19 
2004 -2005 119 107 58 6 7 20 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Direcció General de Planificació i Centres 
Respecte a les nacional i tats més significatives des del pun t de vista quant i ta t iu , el quadre 15 presen¬ 
ta un resum per nacional i tats, dins el c o n j u n t de la c o m u n i t a t de les Illes Balears i t ambé per illes. 
QU 
DE L'ALU 
Països 
JADRE 15. PRINCIPALS PAÏSOS DE PROCEDÈNCIA 
IMNAT ESTRANGERA LES BALEARS.CURS 2 0 0 4 - 2 0 0 5 
Balears Ma l lo rca M e n o r c a Eivissa F o r m e n t e r a 
A lemanya 1.763 1.369 4 7 320 27 
A r g e n t i n a 2.080 1.781 98 169 32 
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Bolívia 265 195 65 5 
Brasil 252 167 33 52 
Bulgària 418 4 0 2 12 4 
C o l ò m b i a 1.496 1.277 84 119 16 
C u b a 227 222 3 1 1 
Equador 2.789 1.971 344 4 7 4 
França 236 157 19 60 1 
Ho landa 145 86 10 4 7 2 
Itàlia 469 315 4 0 9 7 17 
M a r r o c 3.050 2.239 230 558 23 
Perú 176 153 16 7 
Polònia 169 146 2 21 
Por tugal 106 85 5 16 
Regne U n i t 1.439 878 410 146 5 
Rep. Domin i cana 277 234 24 18 1 
Roman ia 316 219 15 82 
Rússia 198 169 21 8 
Suïssa 103 65 7 29 2 
Ucraïna 145 133 2 10 
Urugua i 634 498 33 99 4 
Veneçuela 170 162 4 4 
X i l e 350 315 4 28 3 
X i n a 463 399 18 4 2 4 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Direcció General de Planificació i Centres 
De l quadre 15 p o d e n e x t r e u r e un seguit de conc lus ions interessants c o m són : la co inc idènc ia de 
les pr incipals nacional i tats, per impo r tànc ia numèr i ca d 'a lumnat , a les d i ferents illes i el seu elevat 
percenta tge en re lac ió amb el t o t a l d 'a lumnat estranger. 
A i x í , a l'illa de Mal lo rca , deu nacional i tats rep resen ten el 8 5 % del t o t a l de l 'a lumnat es t ranger ; 
aquests en són els països, per o r d r e de n o m b r e d 'a lumnes: el M a r r o c , Equador, l 'A rgent ina , 
A lemanya , C o l ò m b i a , el Regne Un i t , l 'Uruguai , Bulgària, la X i n a i X i l e . 
A l'illa de M e n o r c a , sis nacional i tats rep resen ten el 75% del t o t a l d 'a lumnat es t ranger ; aquests en 
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són els països, per o r d r e d ' impo r tànc ia numèr ica : el Regne Un i t , Equador, el M a r r o c , A lemanya , 
C o l ò m b i a i l 'Argent ina. 
A l'illa d'Eivissa, sis nacional i tats suposen el 7 2 % del t o t a l de l 'a lumnat es t ranger ; aquests en són els 
països, per la seva impo r tànc ia numèr ica : el M a r r o c , Equador, A lemanya , l 'Argent ina, el Regne U n i t 
i C o l ò m b i a . 
I, pe r ú l t im , a l'illa de F o r m e n t e r a , cinc nacional i tats rep resen ten el 77% del t o t a l de l 'a lumnat 
es t ranger ; els països de p rocedènc ia són: l 'A rgen t ina ,A lemanya , el M a r r o c , Itàlia i C o l ò m b i a . 
QUADRE 16. ALUMNAT IMMIGRAT A LES ILLES BALEARS, 
PER NACIONALITATS ( 2 0 0 4 - 2 0 0 5 ) 
PAÏSOS Illes Balears Ma l lo rca M e n o r c a Eivissa F o r m e n t e r a 
Afganistan 4 4 — — — 
Albàn ia 3 3 — — — 
A lemanya 1.763 1.369 4 7 320 27 
A n d o r r a 7 6 — 1 — 
Ango la 1 1 — — — 
A r à b i a Saudita 1 1 — — — 
A lgèr ia 62 51 2 7 2 
A r g e n t i n a 2.080 1.781 98 169 32 
A r m è n i a 8 3 — 5 — 
Aus t rà l ia 9 9 — — — 
À u s t r i a 50 4 2 8 — 
Azerba id jan 2 2 — 
Bangla Desh 1 — 1 — — 
Barbados 1 1 — — — 
Bèlgica 73 4 4 4 24 1 
Belize 1 1 — — — 
Bielorússia 8 8 — — — 
Bolívia 265 195 65 5 — 
Bòsnia i Hercegov ina 15 11 2 2 — 
Brasil 252 167 33 52 — 
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Bulgària 418 4 0 2 12 4 — 
Burk ina Faso 4 4 — — — 
C a m e r u n 9 8 1 — — 
Canadà 14 10 — 4 
Cap Verd 3 3 — 
C o l ò m b i a 1.496 1.277 84 119 16 
C o n g o 1 1 — — — 
C o s t a d ' I vo r i 2 2 — — — 
C o s t a Rica 1 — — 1 — 
Croàc ia 7 7 — — — 
C u b a 227 222 3 1 1 
D inamarca 31 1 8 — 1 2 1 
Egipte 2 2 — — — 
El Salvador 15 15 — — — 
Equador 2.789 1.971 344 4 7 4 — 
Eslovàquia 22 17 1 4 — 
Eslovènia 2 2 — — — 
Estats Un i ts 68 54 7 7 — 
Estònia 1 1 — — — 
Et iòpia 2 2 — — — 
Filipines 52 19 13 20 — 
Finlàndia 24 21 — 3 
França 236 157 19 60 1 
G à m b i a 1 — — 1 — 
Ghana 2 2 — — — 
G r è c i a 8 6 1 1 — 
Guatema la 7 6 — 1 — 
Gu inea 45 41 2 2 — 
Gu inea Equator ia l 53 45 4 4 — 
Guyana 1 1 — — — 
Continua 
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Guyana Holandesa 1 1 — — — 
Ho landa 145 86 10 4 7 2 
H o n d u r e s 8 6 — 2 — 
Hongr ia 14 11 — 3 — 
índia 4 9 39 7 3 — 
Indonèsia 1 — — 1 — 
Iran 3 3 — — — 
Iraq 5 — 1 1 3 
Ir landa 26 19 — 3 4 
Israel 10 6 3 1 — 
Itàlia 469 315 4 0 9 7 17 
Iugoslàvia 21 14 5 2 — 
Jamaica 1 — 1 — — 
J a p ó 14 7 3 3 1 
Jordània 1 — 1 — — 
Kazakhstan 2 1 — 1 — 
Kenya 9 9 — — — 
Kuwa i t 1 1 — — — 
Letòn ia 11 11 — — — 
Líban 5 3 1 1 — 
L i tuània 9 9 — — — 
Macedòn ia 11 11 — — — 
Malàisia 1 — 1 — — 
Malí 2 2 — — — 
Mal ta 3 1 2 — — 
M a r r o c 3.050 2.239 230 558 23 
Maur i tàn ia 3 1 1 1 — 
Mèx i c 32 25 5 2 — 
Moldàv ia 10 8 — 2 — 
N a m í b i a 2 — — 2 — 
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Nicaragua 11 11 — — — 
Nigèr ia 69 66 2 1 — 
N o r t e 1 1 — — — 
N o r u e g a 18 16 — 2 — 
N o v a Ze landa 8 6 — 2 — 
Pakistan 4 3 1 — — 
Palestina 1 — 1 — — 
Panamà 5 5 — — 
Paraguai 17 16 1 
Perú 176 153 16 7 — 
Polònia 169 146 2 21 — 
Portugal 106 85 5 16 — 
P u e r t o Rico 1 1 — — — 
Regne U n i t 1.439 878 410 146 5 
Repúbl ica 
Domin i cana 277 234 24 18 1 
Repúbl ica 
Sud-afr icana 10 7 2 1 — 
Repúbl ica Txeca 63 52 2 9 — 
Romania 316 219 15 82 — 
Rwanda 2 2 — — — 
Rússia 198 169 21 8 — 
Rússia occ identa l 20 18 2 — 
Senegal 78 66 2 10 — 
Seychelles 2 2 — — — 
Singapur 1 — 1 — — 
Síria 1 1 — — — 
Sri Lanka 2 2 — — — 
Suècia 73 65 1 6 — 
Suïssa 103 65 7 29 2 
Tailàndia 7 4 — 3 — 
Continua 
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Taiwan 1 1 — — — 
Tunísia 1 1 — — — 
Turquia 11 11 — — — 
Ucraïna 145 133 2 10 — 
Urugua i 634 498 33 99 4 
Uzbek is tan 1 — — 1 — 
Veneçuela 170 162 4 4 — 
X i l e 350 315 4 28 3 
X i n a 463 399 18 4 2 4 
Zàmb ia 1 1 — — — 
T O T A L 19.023 14.657 1.637 2 .579 150 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Direcció General de Planificació i Centres 
La d i s t r i buc ió per illes i pe r munic ip is d 'aquesta immig rac ió es t rangera és un e l e m e n t que cal t e n i r 
en c o m p t e en v ista a la planif icació educat iva quan t a mat r i cu lac ió , t i po log ia de supo r t s , etc. 
En genera l , el m o d e l dual d ' immig rac ió es t rangera cap a les Illes, és a dir, la presència d 'a lumnat pro¬ 
ceden t del m ó n desenvo lupat i del Tercer M ó n , t é una plasmació espacial part icular . 
En general els munic ip is tur ís t ics i amb de te rm ina t s a t rac t ius paisatgístics a t reuen persones proce¬ 
dents d 'a l t res països desenvolupats i, t a m b é de te rm inades àrees tu r ís t iques c o m t a m b é els munici¬ 
pis e c o n ò m i c a m e n t més d inàmics (genera lmen t els munic ip is amb més dens i ta t d 'habi tants , c o m 
Palma, Manacor, Inca, L lucmajor , Eivissa, Maó , C iu tade l la , etc. ) són els que p resen ten ma jo r n o m b r e 
d 'a lumnat es t ranger p r o c e d e n t del Tercer M ó n . Una excepc ió és el mun ic ip i de sa Pobla, a m b f o r t a 
presència d 'a lumnat m a r r o q u í degu t a la seva especial i tzació agrícola que a t reu persones p rov i -
nents d 'aquest país. 
La d i s t r i buc ió d 'a lumnat es t ranger per munic ip is segueix unes pautes simi lars a la concen t rac i ó de 
pob lac ió es t rangera esmentada a n t e r i o r m e n t ; a ixò no obs tan t , pensem que és més ac la r ido r veu¬ 
re 'n la incidència a t ravés dels mapes de d i s t r i buc ió següents: 
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MAPA I. DISTRIBUCIÓ D'ALUMNAT ESTRANGER PER MUNICIPIS 
DE LES ILLES BALEARS DEL CURS 2002/02 (XIFRES ABSOLUTES) 
| 0-50 51-100 101-300 3001-600 > 601 
Font: Elaboració pròpia 
A q u e s t p r i m e r mapa m o s t r a , en x i f res absolutes, els munic ip is amb més presència d 'a lumnat estran¬ 
ger dins el c o n j u n t de les Illes Balears, c o r r e s p o n e n t al curs 2002 -2003 . Ev iden tment , destaca en 
p r i m e r l loc el munic ip i de Palma, a l'illa de Mal lo rca, segui t de Calvià. 
A con t inuac ió hi t r o b e m un t e r c e r c o n j u n t de munic ip is per Il les: 
A Mal lo rca : L lucmajor , Pol lença, sa Pobla, Inca, Son Servera, Manacor, Felanitx, Santanyí. 
A Menorca :A la io r . 
A Eivissa: Eivissa, Sant A n t o n i de Por tmany, Santa Eulària des Riu i Sant Josep de sa Talaia. 
El q u a r t g r u p quan t a presència d 'a lumnat es t ranger se situa als munic ip is següents: 
M a l l o r c a : A n d r a t x , Só l ler ,A lcúd ia , M u r o , A r t à , Capdepera , Sant L lo renç des Cardassar. 
Meno rca : Es M i g j o r n G r a n . 
Eivissa: Sant Joan de Labri t ja. 
Fo rmen te ra . 
La local i tzació munic ipal de les pr incipals nacional i tats d 'a lumnat estranger, des del pun t de vista 
numèr i c , és in teressant en vista a la planif icació i i n te rvenc ió educat iva. 
D u r a n t el curs 2004 -2005 , les sis pr incipals nacional i tats quan t a presència d 'a lumnat es t ranger a 
les Illes Balears són : el M a r r o c (3 .050) , Equador (2 .789) , l 'A rgent ina (2 .080) , A lemanya (1.763) , 
C o l ò m b i a (1.496) i el Regne U n i t (1 .439) . 
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H e m vo lgu t p resen ta r qua t re mapes amb la d i s t r i buc ió signif icativa d 'aquest a lumna t es t ranger 
(A lemanya i el Regne Un i t , d 'una banda, i el M a r r o c i C o l ò m b i a , de l 'al tra). 
Font: Elaboració pròpia 
L'alumnat a lemany (mapa 2) es t r o b a p resen t de manera signif icativa als munic ip is i/o àrees geogrà-
f iques de les Illes següents: 
Dins l'illa de Mal lorca: 
A la badia de Palma (als munic ip is de Palma, Calvià, L lucma jo r ) i A n d r a t x . 
A t o t s els munic ip is del L levant de Ma l lo rca (ses Salines, Santanyí, Felanitx, Manacor, Son Serve ra . . . ) 
i la península d ' A r t à ( A r t à i Capdepera ) . 
A la badia d 'A lcúd ia (A lcúd ia , Santa Margal ida). 
I, en genera l , a t o t s els munic ip is de l'illa d'Eivissa i a Fo rmen te ra . 
MAPA 2. DISTRIBUCIÓ SIGNIFICATIVA D'ALUMNAT ALEMANY 
PER MUNICIPIS DE LES ILLES BALEARS. CURS 2002/03 
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L'alumnat anglès (mapa 3) es local i tza especia lment : 
Dins l'illa de Mal lo rca : 
A ls munic ip is de Ca l v i à ,And ra t x ,A l cúd ia , Sant L lo renç des Cardassar i Santanyí. 
A l'illa de M e n o r c a : 
A ls munic ip is de Maó i C iu tade l la . 
I als d i fe rents munic ip is de l'illa d'Eivissa. 
Per t an t , p o d e n o b s e r v a r en a m b d ó s casos, una c e r t a p re fe rènc ia cap als munic ip is tu r ís t i cs del 
l i to ra l i a m b i m p o r t a n t a t rac t i u paisatgístic, f e t que d i fe rènc ia aquesta p re fe rènc ia residencia l en 
re lac ió a m b les dues nacional i ta ts que p resen tem a con t i nuac ió , que segueixen c r i t e r i s de cai re 
e c o n ò m i c . 
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Font: Elaboració pròpia 
A i x í , l 'a lumnat m a r r o q u í (mapa 4 ) , el més elevat des del pun t de vista del n o m b r e , es t r o b a més 
escampat pel t e r r i t o r i balear. 
A l'illa de Ma l lo rca el t r o b e m de manera i m p o r t a n t als munic ip is de: 
Palma, L lucmajor , C a m p o s , ses Salines, Santanyí, Manacor, Son Servera, Inca, Santa Margal ida, Pollença 
i sa Pobla. 
A l'illa de M e n o r c a , espec ia lment al munic ip i d 'A la ior . 
A l'illa d'Eivissa, p ràc t i camen t a t o t s els munic ip is excep tuan t Sant Joan de Labri t ja. 
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Font: Elaboració pròpia 
I el d a r r e r exemp le de d i s t r i buc ió d 'a lumnat es t ranger que hem t r i a t per il l u s t r a r el nos t r e t reba l l 
és el co l omb ià (mapa 5 ) , un dels da r re rs a i nco rpo ra r - se a la f o r t a immig rac ió a les Illes i amb un 
f o r t d inamisme d u r a n t els da r re rs anys. 
A l'illa de Mal lo rca , els munic ip is amb ma jo r presència d 'a lumnat co l omb ià són : 
Palma, Calvià, Manacor, Son Servera, Inca, Só l le r ,A lcúd ia i Santa Margal ida. 
A l'illa de M e n o r c a : C iu tade l la i A la ior . 
A l'illa d'Eivissa: Eivissa i Sant A n t o n i de Por tmany. 
I a Fo rmen te ra . 
Tant en el cas m a r r o q u í c o m en el co lomb ià , o b s e r v e m que els munic ip is de residència són m o l t 
d inàmics des del pun t de vista e c o n ò m i c ; d 'una banda hi ha els pr incipals nuclis de pob lac ió de les 
Illes (Palma, Inca, M a n a c o r . . . ) , nuclis tu r ís t ics (Calv ià ,A lcúd ia , Santa Marga l ida . . . ) i munic ip is de l'in¬ 
t e r i o r amb p r e d o m i n i de ce r tes act iv i tats agràr ies i pet i tes empreses de cons t rucc i ó o n es poden 
t r o b a r l loguers més baixos per v iu re , e tc . En t o t s els casos, el c r i t e r i e c o n ò m i c és el p redom inan t . 
Per f inal i tzar aquest apar ta t , p resen tem el d a r r e r mapa (mapa 6) , que indica per a cada mun ic ip i de 
les Illes Balears la nac ional i ta t d 'a lumnat es t ranger més representa t iva i ajuda a fe r una síntesi de 
les re f lex ions an te r i o r s . 
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Font: Elaboració pròpia 
L'alumnat es t ranger presenta una d i s t r i buc ió desigual per t i po log ia de cen t res educat ius i per mun i -
cipis. A i x í , pe r exemp le , a la ma jo r ia de cent res públ ics de Palma hi t r o b e m pocs a lumnes p roce -
dents dels països de la U n i ó Europea o dels Estats Un i t s i, pe r c o n t r a , s'hi t r o b e n mo l t s d 'a lumnes 
magr ib ins o p roceden ts de països h ipanoamer icans i asiàtics. Les famíl ies res idents al mun ic ip i de 
Palma p roceden ts dels països de la U n i ó Europea o d 'a l t res àrees del p r i m e r m ó n duen els seus 
fills als cent res pr ivats i/o concer ta ts . 
A munic ip is costaners, c o m per exemp le Calvià, A n d r a t x i A lcúd ia , l 'elevat p reu de l 'habitatge 
impossib i l i ta la residència de persones p roceden ts de la immigrac ió del m ó n subdesenvolupat i, per 
tan t , als cent res educat ius la presència d 'a lumnat d'aquestes nacional i tats és encara poc significativa. 
L ' A T E N C I Ó A L ' A L U M N A T E S T R A N G E R A L S C E N T R E S E D U C A T I U S DE LES 
ILLES B A L E A R S 
Una vegada que ja t e n i m l 'a lumnat es t ranger en els cent res educat ius de les Illes Balears, quins són 
els mecanismes que es posen en func ionamen t , t a n t per p a r t dels cent res i de l 'admin is t rac ió edu¬ 
cativa (Conse l le r ia d 'Educació) c o m d'a l t res ent i ta ts locals i a u t o n ò m i q u e s que col l abo ren en 
aquesta tasca d 'acol l ida i d ' in tegrac ió dels nouvinguts? 
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In ic iem així el segon b loc d 'aquest capí to l de l 'Anuar i ded ica t a les in te r re lac ions e n t r e l 'a lumnat 
es t ranger i les estratègies i els p rogrames d 'acol l ida que ha posat en f u n c i o n a m e n t el s is tema edu¬ 
cat iu balear dins les etapes d 'ensenyament no un ivers i tar i . 
H i ha dos aspectes de part ida que caracter i tzen aquest a lumnat que cal t en i r presents per a qualsevol 
in tervenc ió educativa: la seva incorporac ió tardana al sistema educat iu i la seva mob i l i ta t de centre. 
a. L a i n c o r p o r a c i ó t a r d a n a al s i s t e m a e d u c a t i u ba lear 
En genera l , l 'a lumnat es t ranger que ar r iba a les Illes Balears és un a lumnat d ' i n c o r p o r a c i ó tardana, 
és a dir, p rocede i x de s istemes educat ius d i ferents (de vegades p rocede i x d 'a l t res comun i t a t s au tò -
nomes i en la ma jo r ia dels casos d 'a l t res països), i que s ' i nco rpo ra al s istema educat iu balear a 
nivells educat ius d i ferents dels inicials (educac ió infant i l ) . Per tan t , se situa p r i nc ipa lmen t a les eta¬ 
pes d 'educac ió p r imàr ia i secundàr ia. 
A i x ò és una mani festac ió ev iden t del ma te i x procés m i g r a t o r i , que p ropugna la so r t i da dels pares 
i els fills amb una ce r ta edat que no di f icu l ta als pares el f e t de t r o b a r una feina i p o d e r dedicar-se 
a t reba l la r en l loc d 'estar pendents dels fills m o l t pet i ts . 
Una a l t ra lec tura p o t ésser la presència d 'un 6 6 % d 'a lumnat es t ranger fins als d o t z e anys (educa¬ 
c ió p r imàr ia i infant i l ) c o m a senyal de l 'edat jove dels pares i les mares, f e t que t a m b é caracter i t¬ 
za la pob lac ió immigrada ma jo r i tà r ia d u r a n t els dar re rs anys cap a les Illes Balears i que apunta la 
idea d 'un p ro jec te de residència p e r m a n e n t a les Illes. 
b. M o b i l i t a t d e l ' a l u m n a t d u r a n t el c u r s 
Mol t s dels pares/mares de l 'a lumnat d 'o r igen es t ranger són t reba l ladors t e m p o r e r s o a m b contrac¬ 
tes precar is que es desplacen d 'un l loc a un a l t re a la recerca de feina, de vegades d 'un sec to r labo¬ 
ral a un a l t re , d 'un mun ic ip i de les Illes a un a l t re , i f i xen la seva residència en un n o u l loc i, a con¬ 
seqüència d 'a ixò , ce rquen una nova escola o ins t i t u t per als seus fi l ls/es. 
Aquests problemes d'assentament i arre lament en un lloc determinat influeixen en la vida dels fills, dificul¬ 
ten una escolarització continuada, familiaritzar-se amb un en to rn determinat, ten i r uns amics estables, etc. 
També el f a c t o r mob i l i t a t afecta de manera d i fe ren t l 'a lumnat es t ranger p resen t als cent res públ ics, 
amb un índex m o l t més elevat de canvi de cen t re , que els mat r icu la ts a al t res cent res (pr ivats de 
t i t u l a r i t a t es t rangera, conce r ta t s , e tc . ) p roceden ts de famílies amb una s i tuació e c o n ò m i c a i, pe r 
tan t , residencial més estable. 
EL S I S T E M A E D U C A T I U B A L E A R I L ' A T E N C I Ó A L ' A L U M N A T E S T R A N G E R 
A . I n s t r u m e n t s d e l ' a d m i n i s t r a c i ó e d u c a t i v a 
Els pr incipals i ns t rumen ts de la Conse l le r ia d 'Educació per a la in tegrac ió de l 'a lumnat i m m i g r a n t 
es t ranger dins el s istema educat iu són: 
1. El s istema de mat r i cu lac ió de l 'a lumnat. 
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2. El Pla d ' A c o l l i m e n t Lingüístic i C u l t u r a l de l 'a lumnat d ' i n c o r p o r a c i ó ta rdana, e labora t pels cen-
t res educat ius i superv isat per la Conse l le r ia d 'Educació. 
3. Programes específics, c o m el p rog rama de compensac ió educat iva a m b p ro fesso ra t d 'a tenc ió a 
la d ivers i ta t i els ta l le rs in te rcu l tu ra ls . 
B. I n s t r u m e n t s a l 'abast de ls c e n t r e s 
Segons el nivell educat iu els i ns t rumen ts per a tend re a l 'a lumnat nouv ingu t canvien: 
Dins l 'etapa de l 'educació ob l iga tò r ia s 'estableix una div is ió inicial a pa r t i r d 'un pun t de r up tu ra , 
l 'adquisició de les habi l i tats de lec toesc r ip tu ra : 
A ) Per a l 'a lumnat m e n o r de vu i t anys (educac ió infant i l i p r i m e r cicle de p r imàr ia ) es fa, a la ma jo-
r ia de cent res , el p rog rama d ' i m m e r s i ó per a l 'aprenentatge ora l del català. 
B) Per a l 'a lumnat d ' i n c o r p o r a c i ó ta rdana, és a dir, pe r a t o t s aquells que s ' i n co rpo ren al s istema 
educat iu a pa r t i r del segon cicle de p r imàr ia f ins al d a r r e r nivell de secundàr ia (8-16 anys). 
A q u e s t a lumnat , si p r o c e d e i x de l 'àrea geogràf ica l lat ina, t i n d r à el r ep te de l 'adquisic ió de la l lengua 
catalana, i, en els a l t res casos, t i n d r à una dob le d i f icul tat : l 'adquisic ió ora l i escr i ta de les dues llen¬ 
gües oficials de la nos t ra c o m u n i t a t a u t ò n o m a : el català i el castellà. 
QUADRE 1 7 
SEGONS 
D 
Etapa 
. ORGANITZACIÓ DELS SUPORTS A L'ALUMNAT, 
EL PLA D'ACOLLIDA DE LA CONSELLERIA 
I'EDUCACIÓ (INFANTIL I PRIMÀRIA) 
Responsables Tasques 
Educació infant i l 
l r c icle de p r imàr ia 
— Pro fessora t de cicle Dins el g r u p classe 
— Mest res de compensac ió Feina per racons 
educat iva 
— E q u i p d ' i m m e r s i ó l ingüística 
2n i 3 r cicles de pr imàr ia 
(a lumnat d ' i n c o r p o r a c i ó 
ta rdana) 
— Tu to rs A c o n s e g u i r la compe tènc ia 
— Mestres de compensatòr ia l ingüística (6 a 9 hores setmanals) 
G r a n g rup . 
G r u p s f lex ib les, f o r a de l'aula 
(mai més de dues hores seguides) 
Font: Elaboració pròpia 
L'aula d ' a c o l l i m e n t o a u l a d e c o n v e r s a 
L'aula d 'aco l l imen t o aula de conversa és una mesura ex t r ao rd i nà r i a de s u p o r t d i r ig ida a l 'a lumnat 
d ' i n c o r p o r a c i ó ta rdana (p r imàr ia ) que t e m p o r a l m e n t presenta unes necessitats educat ives espe¬ 
cials a les quals no p o d e m d o n a r resposta adequada amb les mesures de s u p o r t o rd inàr ies . 
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L'object iu d 'aquest s u p o r t a l 'a lumnat que no t é compe tènc ia l ingüística en cap de les l lengües ofi¬ 
cials de la c o m u n i t a t a u t ò n o m a i que descone ix la cu l tu ra , el s is tema educat iu , etc. , és p e r m e t r e un 
procés d 'adaptac ió a la nova s i tuació i la in tegrac ió social dins el g r u p de companys i en el cen t re 
en genera l . 
El s u p o r t el real i tzarà sempre la mate ixa persona i, j u n t a m e n t amb el t u t o r , rea l i tzaran les adapta¬ 
c ions cur r i cu la rs pe r t i nen ts de les d i ferents matèr ies m e n t r e l 'a lumnat adqu i re i x la suf ic ient com¬ 
petènc ia comunica t iva . 
EL P A L I C 
El Pla d ' A c o l l i m e n t Lingüístic i C u l t u r a l (PALIC) , dest inat als cent res d 'educac ió secundàr ia, reflec¬ 
t e i x l 'organi tzac ió dels recursos humans i mater ia ls per a tend re els a lumnes nouv inguts , el disseny 
d 'estratègies de comun icac ió amb l 'a lumne i la famíl ia i d e t e r m i n a actuac ions cur r i cu la rs necessà¬ 
ries per a la seva a tenc ió . 
El Pla d ' A c o l l i m e n t p o t a d o p t a r t r es moda l i ta ts d i fe rents : 
Ta l l e r d e l l e n g u a i c u l t u r a 
L'object iu és conè i xe r les caracter ís t iques cu l tura ls , l ingüíst iques i h is tò r iques de la nos t ra comuni¬ 
t a t i adqu i r i r la compe tènc ia l ingüística c o r r e s p o n e n t al nivell l l indar de la l lengua catalana i t a m b é 
el vocabu lar i bàsic cientí f ic de matemàt iques i del c o n e i x e m e n t social i na tura l , mi t jançant les 
co r responen t s adaptacions cur r icu la rs . 
Està dest inat a a lumnes p rov inen ts de països de l lengües no romàn iques , que no t e n e n competèn¬ 
cia l ingüística en cap de les l lengües oficials de la nos t ra c o m u n i t a t i que p rocede i xen de països cul¬ 
t u r a l m e n t al lunyats del n o s t r e . A q u e s t a lumnat p o t p resen ta r un a l t re t ipus de necessitats de com¬ 
pensació no l ingüíst iques. 
A u l a d ' a c o l l i m e n t 
L'object iu és conè i xe r les caracter ís t iques cu l tura ls , l ingüíst iques i h is tò r iques de la nos t ra comuni¬ 
t a t i adqu i r i r la compe tènc ia l ingüística c o r r e s p o n e n t al nivell l l indar de la l lengua catalana i, t a m b é , 
el vocabu lar i bàsic cientí f ic de matemàt iques i del c o n e i x e m e n t social i na tura l , mi t jançant les 
co r responen t s adaptacions cur r icu la rs . 
Està dest inat a a lumnat p r o c e d e n t de països de l lengües romàn iques i no romàn iques sense com¬ 
petènc ia l ingüística en cap de les l lengües oficials a la nos t ra comun i ta t . 
S u p o r t l ingüíst ic 
L'object iu és assol i r la compe tènc ia l ingüística i comun ica t i va en la l lengua catalana, p ròp ia de les 
Illes Balears. 
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P r o g r a m e s i e s t r u c t u r e s o r g a n i t z a t i v e s d e s u p o r t d i r e c t e a l ' a l u m n a t e s t r a n g e r des d e 
la C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó 
En vista a la in tegrac ió social de l 'a lumnat immig ran t , la Conse l le r ia d 'Educació, a t ravés del Servei 
d ' Innovac ió Educativa, d e p e n d e n t de la D i r e c c i ó Genera l d ' O r d e n a c i ó i Innovac ió Educativa, posa 
a l 'abast dels cent res i de les famíl ies un seguit de p rogrames. 
Aques ts p rog rames p re tenen co r reg i r la desigual tat p rovocada pel f e t que l 'a lumne es t r o b a en una 
s i tuació cu l tu ra l , social , famil iar, econòmica , de residència, a m b desavantatges. 
Per a ixò , la Conse l le r ia d 'Educació es planteja un seguit d 'ob jec t ius , c o m : 
— Trebal lar per a la igualtat d ' opo r t un i t a t s des del r e c o n e i x e m e n t de la d ivers i ta t cu l tura l i per a 
la prevenc ió de la marginació social, po tenc ian t l 'aplicació de mesures que afavoreix in la inser¬ 
c ió educat iva i social. 
— F o m e n t a r l'assistència cont inuada i ev i tar l 'abandó escolar. 
— D o n a r s u p o r t cu l tura l i l ingüístic i possibi l i tar el c o n e i x e m e n t de les real i tats cul tura ls que in ter -
acc ionen. 
— C o o r d i n a r els plans d 'a tenc ió soc ioeducat iva amb els serveis socials i la D i r ecc i ó Genera l de 
Meno rs . 
— A t e n c i ó a les famíl ies. 
Les actuac ions que duu a t e r m e la D i r e c c i ó Genera l d ' O r d e n a c i ó , Innovac ió i Fo rmac ió del 
Pro fessora t per assol i r els ob jec t ius an te r i o r s són les següents: 
I . D o t a c i ó de p ro fesso ra t d ' A t e n c i ó a la D ive rs i t a t ( A D ) als cent res públ ics (CP, IES) 
El quadre 18 indica la p rogress ió real i tzada en aquesta línia de do tac ió de recursos humans als cen¬ 
t res per a tend re l 'a lumnat d ' A t e n c i ó a la D ivers i ta t . 
QUADRE 18. PROFESSORAT D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT A 
LES ILLES BALEARS ( 1 9 9 8 - 2 0 0 5 ) 
C u r s 1998-99 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 
Pr imàr ia 73 135 149 148 164 180 194 
Secundàr ia 19 50 75 78 89 95 102 
T O T A L 92 185 224 226 253 275 296 
Font: Direcció General d'Ordenació, Innovació i Formació del Professorat 
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2. D o t a r de recursos els cent res conce r ta t s ( C C ) 
En aquest sent i t , s'ha de destacar la c reac ió dels cent res d 'a tenc ió p re fe ren t , que veuen incremen¬ 
tada la seva planti l la amb p ro fesso ra t d ' A t e n c i ó a la D ive rs i t a t ( A D ) per p o d e r desenvo lupar les 
accions p ròp ies del s u p o r t educa t iu . 
El n o m b r e d'aquests cent res ha c rescu t de manera no tab le d u r a n t els da r re rs cursos: 
3 .A l t res p rog rames o mesures d 'a tenc ió a l 'a lumnat i m m i g r a n t 
La Conse l le r ia d 'Educació i C u l t u r a ( D i r e c c i ó Genera l d ' O r d e n a c i ó , Innovac ió i Fo rmac ió del 
Pro fessora t ) t é convenis de col l abo rac ió amb al t res consel ler ies del gove rn balear per d u r enda¬ 
van t tasques d 'a tenc ió als m e n o r s immigra ts i a les seves famíl ies. 
Els t res p rogrames pr incipals en aquest sen t i t són : 
Els m e d i a d o r s c u l t u r a l s 
Programa que p re tén afavor i r la in tegrac ió esco lar i social dels m e n o r s i de les famíl ies immigrades 
p roceden ts de països e x t r a c o m u n i t a r i s , a pa r t i r d 'un conven i e n t r e la Conse l le r ia d 'Educació i 
C u l t u r a ( D i r e c c i ó Genera l d ' O r d e n a c i ó , Innovac ió i Fo rmac ió del Pro fessora t ) i la Conse l le r ia de 
Presidència i Espor ts , ( D i r e c c i ó Genera l de Serveis Socials). 
Les línies d 'ac tuac ió d 'aquest p rog rama són: 
• F a c i l i t a r l'accés de la població migrada als recursos privats i públics amb què c o m p t a el munic ip i . 
• F a c i l i t a r la comun icac ió e n t r e els professionals i les persones migrades: d o n a r s u p o r t als pro¬ 
fessionals de la i n te rvenc ió social , educat iva, sani tàr ia i ju r íd ica del mun ic ip i . 
• A f a v o r i r , p o t e n c i a r i i n c remen ta r la presència i par t ic ipac ió de les persones d 'o r igen es t ranger 
en la v ida social i públ ica del pob le o mun ic ip i . 
• C o n t r i b u i r a l 'es tab l iment de re lac ions de conv ivènc ia e n t r e els es t rangers e x t r a c o m u n i t a r i s i 
la c o m u n i t a t r e c e p t o r a cap un n o u m o d e l de ciutadania. 
El p r o g r a m a d e t a l l e r s i n t e r c u l t u r a l s 
A q u e s t p rog rama es real i tza mi t jançant la co l l abo rac ió con jun ta de la Conse l le r ia d 'Educació i 
C u l t u r a ( D i r e c c i ó Genera l d ' O r d e n a c i ó , Innovac ió i Fo rmac ió del Pro fessora t ) i la Conse l le r ia de 
Presidència i Espor ts (D i r ecc i ó Genera l de C o o p e r a c i ó ) . 
C u r s 2001 -2002 
C u r s 2002-2003 
C u r s 2003 -2004 
C u r s 2004-2005 
14 cent res 
21 cent res 
24 cent res 
44 cent res 
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Es t rac ta d 'un seguit de ta l lers desenvolupats per m o n i t o r s per ta l d 'acostar -nos a d i ferents cultu¬ 
res i co l lec t ius de nouv inguts i f o m e n t a r l 'acceptació de l 'al tre per pa r t de t o t s els col lect ius exis-
ten ts dins la nos t ra soc ie tat . Per al p resen t curs escolar es disposa de t r e n t a ta l le rs de d i f e ren t t ipo¬ 
logia. 
P r o g r a m a d ' i n t e r l o c u c i ó 
És un p rog rama en co l l abo rac ió e n t r e la Conse l le r ia d 'Educació i C u l t u r a ( D i r e c c i ó Genera l 
d ' O r d e n a c i ó , Innovac ió i Fo rmac ió del Pro fessora t ) i la Conse l le r ia de Presidència i Espor ts 
(D i r ecc i ó Genera l de C o o p e r a c i ó ) . 
T é c o m a dest inatar is els cent res educat ius sost inguts amb fons públ ics i les famíl ies immigran ts 
que descone ixen el català i el castellà. 
Dins els seus ob jec t ius f iguren: 
— Facil i tar la in tegrac ió de l 'a lumnat immigran t . 
— Fomen ta r la in tegrac ió de l 'a lumnat i m m i g r a n t i la re lac ió e n t r e els cent res educat ius i les famí¬ 
lies que descone ixen el català i el castellà. 
— A f a v o r i r la re lac ió e n t r e els cent res educat ius i les famíl ies immig ran ts que descone ixen les llen¬ 
gües oficials de la c o m u n i t a t a u t ò n o m a de les Illes Balears (castellà i català). 
— F o m e n t a r la par t i c ipac ió i la comun icac ió de les famíl ies immig ran ts en la c o m u n i t a t escolar. 
— A f a v o r i r la comun icac ió e n t r e el p ro fesso ra t , l es famíl ies i l 'a lumnat p r o c e d e n t d 'a l t res països, 
en els m o m e n t s inicials de la seva i n c o r p o r a c i ó al cen t re educa t iu . 
— D o n a r s u p o r t , p u n t u a l m e n t , a l s cent res educat ius en casos de difícil reso luc ió quan la manca de 
comun icac ió pel que fa a codis l ingüístics i cu l tura ls d i f icu l ta la i n te rvenc ió . 
— C o l laborar , a sol l i c i tud dels cent res escolars, en act iv i tats p rogramades , sempre re lacionades 
amb el t e m a de la conv ivènc ia en c o n t e x t s p lu r icu l tu ra ls . 
C a p a u n m o d e l d ' i n t e g r a c i ó i n t e r c u l t u r a l 
Segons el nos t re p u n t de vista, una bona in tegrac ió a la c o m u n i t a t a u t ò n o m a de les Illes Balears 
impl ica l'ús de la l lengua catalana i el c o n e i x e m e n t dels t r e t s bàsics de la cu l tu ra i la h is tòr ia de les 
Illes i, d 'a l t ra banda, r econè i xe r la cu l tu ra de les persones immigrades en igualtat de cond ic ions , t o t 
a ixò en vista a c rear en el f u t u r una iden t i ta t co l lect iva. 
A i x ò suposa, d 'una banda, m i l l o ra r la imatge de l ' immigran t en l 'àmbi t pol í t ic i dels mit jans de c o m u -
nicació; rebu t ja r els es te reo t ips i sensibi l i tzar la pob lac ió a u t ò c t o n a de les pecul iar i ta ts d'aquests 
nous veïns (la manera de vest ir , els cos tums , els hàbits de v ida, etc. ) i, d 'una a l t ra , enganxar els nous 
veïns, p roceden ts d 'a l t res països, a les t rad i c ions de les Illes, els menjars t íp ics, les festes i t rad ic ions , 
la l lengua, e tc . 
És necessària una pol í t ica global d ' inc lus ió que s u r t de l 'àmbi t escolar. 
Dels mode ls t rad ic iona ls d 'adaptac ió de les persones immigrades als països del nos t r e e n t o r n e u r o -
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peu (segregació i assimi lació) , s'ha passat al m o d e l d ' in tegrac ió i n te rcu l tu ra l , basat en l 'acceptació 
de les d i ferències per t o t es dues parts (au tòc tons i immigra ts ) i a a r r i ba r a un consens, a unes pau¬ 
tes de conv ivènc ia comunes . 
A i x í , si ens c e n t r e m en l 'àmbi t educa t iu , les Illes Balears d isposen d 'una xa rxa de cent res o n con¬ 
v iuen a lumnat , p ro fesso ra t i famíl ies p roceden ts de t o t s els con t inen ts i de la ma jo r ia de països del 
m ó n , amb d ivers i ta t de cos tums , cu l tu res , id iomes, etc. 
Per fe r cos ta t al paper dels cent res educat ius i p r o m o u r e la in tegrac ió dels nouv inguts en un pro¬ 
jec te de soc ie ta t c o m ú , la soc ie ta t d isposa de mecanismes, representa ts pels serveis socials (insti¬ 
t uc i ona lmen t , la immig rac ió és una compe tènc ia de la Conse l le r ia de Benestar Social del gove rn 
balear) i els med iado rs in te rcu l tu ra ls (esquema 1). 
A les Illes Balears hi t r o b e m la f igura del m e d i a d o r in te rcu l tu ra l (Ma l lo rca , M e n o r c a i Eivissa), c o m 
t a m b é a de te rm ina ts munic ip is c o m sa Pobla, M u r o , Pol lença, Felanitx i Inca i a les mancomun i ta t s 
del Raiguer i del Pla de Mal lorca. 
El pun t de par t ida d'una bona in tegrac ió in te rcu l tu ra l es t r o b a a l 'escola, c o m a ins t i tuc ió bàsica 
de socia l i tzació dels nous ciutadans. 
ESQUEMA I. SOCIETAT I INTEGRACIÓ 
SOCIETAT 
ALTRES MECANISMES: 
- Mediació 
-Serveis Socials 
SISTEMA EDUCATIU: 
- Família 
- Alumnat 
- Professorat 
INTEGRACIÓ 
Font:Vidana (2005) 
L a f a m í l i a i l 'escola 
Les premisses bàsiques de par t ida que cal t e n i r en c o m p t e per e n t e n d r e m i l l o r el paper de les famí-
lies en el p rocés d 'esco lar i tzac ió dels seus fills als d i fe rents cent res de les Illes Balears són: 
a) En el p ro j ec te m i g r a t o r i , l 'escolar i tzació del fi l l no és un ob jec t i u fonamen ta l . La p r i o r i t a t de les 
famílies sols ser de t ipus e c o n ò m i c . 
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b) La famíl ia i m m i g r a n t t é una cu l tu ra , uns va lo rs prop is , etc. que són el seu marc de re ferènc ia 
quan en t ra en re lac ió amb la nos t ra f o r m a de veu re el m ó n . 
La idea de la legislació educat iva és que la família ha de par t ic ipar en la v ida escolar (consel l escolar, 
A M I P A ) ; a ixò no obs tan t , en la pràct ica sorge ixen mo l tes di f icul tats: id iomàt iques, d ' i n fo rmac ió , etc. 
H i ha una e n o r m e p lura l i ta t de s i tuacions i aspectes e n t o r n de les famíl ies est rangeres res idents a 
les Illes Balears que cal t e n i r en c o m p t e . Q u a n t a la seva impl icac ió educat iva, en des taquem dos: 
— L a p rocedènc ia de les famíl ies s'ha de t e n i r en c o m p t e , j a que les persones p roceden ts d'àrees 
urbanes p resen ten una ma jo r fac i l i ta t d 'adaptac ió a l ' en to rn balear que aquel les que p rovenen 
d 'àmbi ts rura ls . 
— També el nivell cu l tu ra l del pares és un e l e m e n t i m p o r t a n t en el p rocés d ' i n teg rac ió .A ra bé, el 
f e t de t e n i r un nivell d 'estudis e levat no sempre ajuda a va lo ra r la necessi tat d 'una in tegrac ió 
soc iocu l tu ra l dins l 'àmbi t de la c o m u n i t a t a u t ò n o m a de les Illes Ba lears .Ac tua lment , les socie-
t a t emissores d 'emigrants d 'À f r i ca , H ispanoamèr ica i Europa so len p e r d r e les persones més 
qual i f icades: bona p a r t dels immig ran ts recents t e n e n estudis secundar is i, mo l t s , super io rs . 
C o m a conc lus ió , p o d e m d i r que la famíl ia i l 'escola s'han d ' en tend re des del c o m e n ç a m e n t de l'es-
co lar i tzac ió dels fills f ins a aconsegui r una in tegrac ió real i comp le ta . La fase de l 'escolar i tzació és 
difícil pe r a la famíl ia, ja que en t ra en in te racc ió amb un ecos is tema que, hab i tua lment , descone ix . 
El x o c cu l tura l e n t r e els va lors de la famíl ia i l 'escola impl ica una d i f icu l ta t que cal t e n i r p resen t en 
la tasca dels cent res educat ius, i sempre s'ha de p lante jar en t e r m e s de d i ferènc ia i no de 
super io r / i n fe r io r , dom inan t / dom inada . 
L ' A L U M N A T E S T R A N G E R 
A més de les dades ci tades en el p r i m e r b loc d 'aquest t reba l l , v o l e m fe r unes al t res re f lex ions quan t 
a la in tegrac ió de l 'a lumnat es t ranger als cent res educat ius de la c o m u n i t a t a u t ò n o m a de les Illes 
Balears. 
La presència de pob lac ió es t rangera en edat escolar a la c o m u n i t a t a u t ò n o m a de les Illes Balears 
no és un fe t recen t , el f ac to r d i fe renc iador d u r a n t els da r re rs anys el p o d r í e m a t r i bu i r a dos aspec¬ 
tes nous: 
a) L 'augment espectacular de l 'a lumnat de p rocedènc ia est rangera, f r u i t del r eag rupamen t fami¬ 
liar, espec ia lment p r o c e d e n t d 'àrees ex t racomun i t à r i es . 
b) La d ivers i ta t nacional , l ingüística i cu l tu ra l de la pob lac ió es t rangera en edat escolar. 
A la l larga, l 'escolar i tzació de l 'a lumnat i m m i g r a t esdevé un agent de p r i m e r o r d r e per a la integra¬ 
c ió dels seus fami l iars, en edat adul ta , dins el med i soc iocu l tu ra l balear. 
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Cal t e n i r presents cer ts aspectes i c i rcumstànc ies , c o m els següents: 
a) L 'alumnat immig ra t de nacional i ta t es t rangera es cons ide ra t ( L O C E 2002) c o m a a lumnat de 
necessitats educat ives específ iques per raó de mancances l ingüíst iques, cu l tura ls , socials, etc. , 
que ha de reb re una a tenc ió indiv idual i tzada que en faci l i t i la in tegrac ió escolar. 
b) El ma te i x procés d 'esco lar i tzac ió , de mat r i cu lac ió en de te rm ina ts cen t res , p o t conver t i r - se en 
un e l e m e n t més de segregació social ; s 'haur ien de f i xar unes quo tes per cen t re per evi tar-ne 
la convers ió en guetos . 
c) Sovint , l 'escola t é di f icul tats per ges t ionar la d i ferènc ia cu l tura l de manera creat iva. El s istema 
escolar no recone i x r ea lmen t el que és d i fe rent . L'escola ha d 'accedi r a la in te rcu l tu ra l i ta t . 
C L A S S I F I C A C I O N S PRÈVIES DE L ' A L U M N A T E S T R A N G E R 
La p r i m e r a cons ta tac ió que es t é dins el m ó n educat iu de les Illes Balears en re lac ió a m b l 'a lumnat 
es t ranger fa re ferènc ia a la seva p lu ra l i ta t nacional , geogràf ica, cu l tu ra l , social , e tc . Per tan t , conside¬ 
r e m o p o r t ú establ i r dues classif icacions bàsiques per a un m a j o r c o n e i x e m e n t de les característ i¬ 
ques d 'aquest a lumnat : 
La p r i m e r a c lassi f icació pa r te i x de la p rocedènc ia geogràf ica i de la s i tuació s o c i o e c o n ò m i c a de 
les famíl ies i ens con f i rma el s is tema dual de la immig rac ió es t rangera a les Illes Balears; així, t e n i m : 
a) L 'alumnat p r o c e d e n t de les àrees desenvolupades ( U n i ó Europea, els Estats Un i ts , Suïssa, e tc . ) . 
Les seves famílies solen ser joves, qualif icades pro fess iona lment , que t reba l len en sec tors rela¬ 
c ionats amb el t u r i s m e , el sec to r immob i l i a r i , el c o m e r ç i d 'a l t res serveis. Mo l t s t reba l len en 
sucursals d 'empreses del seu país d 'o r igen . 
El m o d e l demogrà f i c d'aquests nuclis fami l iars és s imi lar al de les Illes, amb la presència d 'un o 
dos fills i, en un n o m b r e i m p o r t a n t , de s i tuacions de famílies uniparenta ls . 
b) L 'alumnat p r o c e d e n t de les àrees subdesenvolupades o de països en vies de desenvo lupamen t 
(H ispanoamèr ica , À f r i ca , Às ia i països de l 'Europa no comun i tà r i a ) . Hab i tua lmen t , aquest alum¬ 
nat p rocede i x de famílies en s i tuació precàr ia que es desplacen en func ió de l ' ob tenc ió d 'una 
feina i la m i l l o ra de la seva s i tuació econòmica . 
Aques ta p r i m e r a classif icació genèr ica t é una re lac ió amb el l loc de residència de les famílies als 
d i ferents pobles i c iutats de les Illes Balears. Cal r e c o r d a r que el s is tema d 'esco lar i tzac ió de l'alum¬ 
nat en els cent res públics i conce r ta t s de les Illes es t r o b a en re lac ió, bàsicament, amb el domic i l i 
de l 'a lumnat. 
Una segona c lassi f icació de l 'a lumnat es t ranger a les aules dels cent res educat ius de la comuni¬ 
t a t de les Illes Balears es p o t c e n t r a r en l 'af ini tat cu l tu ra l i l ingüística en re lac ió amb la cu l tu ra 
a u t ò c t o n a i, pe r tan t , en una ma jo r fac i l i ta t d ' in tegrac ió . 
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En aquest sent i t , la d iv is ió és t r i p l e : 
a) A l u m n a t p r o c e d e n t de països h ispanoamer icans a m b llengua ma te rna castellana i, t a m b é , por¬ 
tuguesa (Brasi l ) . A q u e s t a lumnat no t é p rob lemes greus d ' in tegrac ió als cent res educat ius de 
les Illes, ja que el català, encara, segons la nos t ra op in i ó , no t é una imp lantac ió real general i tza¬ 
da c o m a l lengua veh icu lar dels cent res educat ius. Fora del cen t re educat iu no t e n e n cap pro¬ 
b lema per comun icar -se , exc lus ivament , en castellà. La d i f icu l ta t més i m p o r t a n t a m b aquest 
a lumna t fa re ferènc ia a aspectes cur r i cu la rs i cu l tura ls , de fàcil t reba l l . L 'alumnat i m m i g r a t de 
par la castel lana t é , a p r i o r i , un clar avantatge per a la seva in tegrac ió e n f r o n t del que p r o c e d e i x 
d 'àmbi ts l ingüístics d i fe rents que, si no rep el s u p o r t adequat , p o t a d o p t a r c o m p o r t a m e n t s 
d 'absent isme i de re t ra ïmen t . 
b) A l u m n a t p r o c e d e n t d 'Europa i d 'a l t res àrees urbanes desenvolupades, de l lengües d i ferents del 
castellà i del català. Les seves di f icul tats bàsiques són de caire l ingüíst ic, ja que , des del pun t de 
v ista cu l tu ra l , hi ha una af in i tat amb les pautes cu l tura ls de la pob lac ió a u t ò c t o n a , a pesar que 
sol desconè ixe r aspectes cur r i cu la rs bàsics. 
c) A l u m n a t p r o c e d e n t d 'a l t res àrees geogràf iques, c o m el Magr ib , l 'Àf r ica subsahariana i el cont i¬ 
nen t asiàtic. A q u e s t a lumnat , a més de les d i f icu l ta t l ingüíst iques, presenta cu l tu res m o l t dife¬ 
rents a la p ròp ia de les Illes Balears. 
Tal vegada el cas més cu r iós dels nos t res cent res educat ius és l 'a lumnat d 'o r igen x inès , amb una 
l lengua i un c o m p o r t a m e n t tan d i ferents de les pautes occ identa ls . 
La presència d 'a lumnat p r o c e d e n t de la ma jo r p a r t dels països del m ó n di f icu l ta l'eficàcia de qual¬ 
sevol i n te rvenc ió ; el s is tema educat iu balear es t r o b a en aquest m o m e n t d e s b o r d a t per la intensi¬ 
t a t de l 'arr ibada d 'un a lumnat n o u tan p lura l . 
Podem d i r que cada famíl ia m ig ran t és un m ó n ; el t r a c t a m e n t d 'aquest a lumnat ha de ser individua¬ 
l i tzat, i a i xò d i f icu l ta l 'actuació dels cen t res educat ius. 
Vo lem recol l i r , en aquest pun t , dues cites del Conse l l d 'Europa (1993) : 
«L 'educació in te rcu l tu ra l és un p rocés d inàmic que p re tén consc ienc iar pos i t i vamen t el ciu¬ 
tadà per acceptar la d ivers i ta t cu l tu ra l i la in te rdependènc ia que a ixò suposa c o m una cosa 
p ròp ia , assumint la necessi tat d ' o r i en ta r el pensament i la pol í t ica vers la s is temat i tzac ió d'a¬ 
quest p rocés , amb la f inal i ta t de fe r possible l 'evoluc ió cap a un nou i més e n r i q u i d o r con¬ 
cep te de soc ie ta t i c iutadania.» 
« U n a educac ió en la d ivers i ta t no defu ig el con f l i c te que c reen les d i ferències, s inó que l'a¬ 
p ro f i ta i fa de la seva reso luc ió un procés educa t iu , o n t o t h o m , des de la i den t i t a t p ròp ia , 
a p o r t a la seva v is ió amb la f inal i ta t c o m u n a de t r o b a r una so luc ió c o m p a r t i d a i e n r i q u i d o r a . 
I c o m que mo l t es vegades no és possible a r r i ba r a aquesta so luc ió , l 'educació ha de fer -nos 
capaços de conv iu re respec tan t l 'a l t re.» 
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R E F L E X I O N S F I N A L S , C O N C L U S I O N S I P R O P O S T E S 
Segons la nos t ra o p i n i ó davant el t e m a de la immig rac ió es t rangera i les seves impl icac ions en el 
s istema educat iu balear — i en general de la resta de l 'Estat espanyo l—, ja ha passat el m o m e n t de 
la sorpresa i, en aquest m o m e n t , ja s o m consc ients de la nova rea l i ta t educat iva als cent res esco¬ 
lars; és el m o m e n t de caminar de manera dec id ida cap a un m o d e l d 'escola in te rcu l tu ra l sob re el 
qual hi ha n o m b r o s a i n fo rmac ió i pautes d 'actuació. 
El Conse l l Escolar de les Illes Balears va e labora r i pub l icar un i n f o r m e t i t u l a t « Immig rac ió i edu -
cació a les Illes Balears» d u r a n t l'any 2003 , p resen ta t al X I V Encon t re de Consel ls Escolar 
A u t o n ò m i c s i de l 'Estat que va t e n i r l loc a Salamanca. A q u e s t i n f o r m e , a pa r t i r d 'una anàlisi de la 
s i tuació en el c o n t e x t de les Illes, a p o r t a un segui t de p ropos tes que resu l ten m o l t in teressants, 
que c o m p a r t i m i que a hores d'ara són un ob jec t iu que cal assol i r dins la c o m u n i t a t balear; a con¬ 
t inuac ió en c i t e m algunes: 
— G a r a n t i r l 'escolar i tzació adequada de t o t a la pob lac ió esco la r ,ev i tan t la concen t rac i ó de l'alum¬ 
nat es t ranger en de te rm ina ts cent res . 
— M i l l o r a r la i n fo rmac ió de les famíl ies immigrades e n t o r n al nos t r e s istema educat iu . 
— I n c r e m e n t a r el c o n e i x e m e n t dels professionals de l 'ensenyament i de les ins t i tuc ions sob re la 
pob lac ió es t rangera i les seves cu l tu res d 'o r igen . 
— I n t e g r a r en el c u r r í c u l u m escolar aspectes i n t e r c u l t u r a l s , c o m t a m b é en els plans i p rog rames 
de f o r m a c i ó inicial i p e r m a n e n t del p ro fessora t . 
— I n t e n s i f i c a r els p rog rames d 'actuac ió de l 'admin is t rac ió educat iva en l 'a tenció de l 'a lumnat 
immigra t . 
— És impresc ind ib le la feina en x a r x a e n t r e els cent res educat ius i les d i ferents admin is t rac ions i 
o rgan i tzac ions veïnals, locals i a u t o n ò m i q u e s , en l 'actuació amb la immigrac ió . 
A l 'Estat espanyol , la ins t i tuc ió del De fenso r del Poble, j u n t a m e n t amb UNICEF, ha real i tzat un es tu -
di de l 'estat de la qües t ió d u r a n t el curs escolar 2001 -2002 ; les seves conc lus ions i recomanac ions 
es p resen ta ren d u r a n t el curs 2002 -2003 . 
La major ia d 'apor tac ions de l ' i n fo rme són p lenamen t v igents ac tua lmen t a les d i ferents comun i ta t s 
a u t ò n o m e s de l 'Estat espanyol , pe r a ixò p resen tem un pe t i t e x t r a c t e de les més signif icatives: 
— L ' e x i g è n c i a d 'una a tenc ió p re fe ren t a aquest a lumnat per p a r t de les au to r i t a t s admin is t ra t ives 
de l 'Estat i de les comun i ta t s a u t ò n o m e s . 
— L a necessi tat d ' o r g a n i t z a r , c o o r d i n a r , h a r m o n i t z a r e n t r e les d i ferents admin is t rac ions la recol l i¬ 
da i l ' in tercanvi d ' i n fo rmac ió e n t o r n a l 'a lumnat d 'o r igen estranger. 
— P r o m o c i o n a r l 'e laborac ió d 'estudis i t rebal ls de camp sobre la s i tuac ió , les cond ic ions d'escola¬ 
r i t zac ió i els resul tats acadèmics de l 'a lumnat d 'o r igen immigran t . 
— I n c i d i r en la f o r m a c i ó del p ro fesso ra t per a f ron ta r la nova s i tuació educat iva i augmen ta r les 
plant i l les en els cent res a m b una x i f ra i m p o r t a n t d 'a lumnat de necessitats educat ives específi¬ 
ques. 
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C O N C L U S I O N S I P R O P O S T E S D E M I L L O R A 
A la tes i «La migrac ió es t rangera a les Illes Balears 1996-2003», de l 'au tor d 'aquest t reba l l , dins un 
capí to l ded ica t a anal i tzar la s i tuac ió de l 'a lumnat es t ranger dins el s is tema educat iu de les Illes 
Balears, ar r ibaven a un segui t de conc lus ions i p ropos tes d 'actuac ió per p a r t de la soc ie ta t en gene¬ 
ral , l 'admin is t rac ió educat iva i els cent res escolars. Mo l t es de les idees apor tades t a m b é han estat 
recol l ides pels dos in fo rmes ci tats a n t e r i o r m e n t i d 'a l t res serve ixen per c o m p l e t a r l 'estat de la 
qües t ió . 
Ent re les p ropos tes de m i l l o ra més urgents i viables, p o d e m destacar les següents: 
1. Cal c o r r e g i r l ' eno rme d i ferènc ia d 'a lumnat es t ranger a favor dels cent res públ ics, ja que un cen-
t r e c o n c e r t a t t é , a t o t s els efectes, el ma te i x status que un cen t re públ ic . N o hi ha cap m o t i u 
ob jec t i u per a aquesta d isc r im inac ió a les local i tats o n conv iuen cent res públ ics i conce r ta ts . 
La no rma t i va d 'esco lar i tzac ió v igen t p e r m e t l 'actuació de l 'admin is t rac ió en aquest sent i t . 
2. El p ro fesso ra t no es t r o b a ni men ta l i t za t ni p repa ra t per a b o r d a r la nova s i tuació creada. C o n v é 
que els cent res de pro fessors p r o g r a m i n , pels p rope rs cursos, act iv i ta ts per c o b r i r aquestes 
mancances. 
En la f o r m a c i ó inicial del p ro fessora t , cal ac tuar en la línia d 'una m e t o d o l o g i a específica d'aten¬ 
c ió a la d ivers i ta t , del p lan te jament de la i n te rcu l tu ra l i t a t des de la t ransversa l i ta t . 
3. Els cent res de tec ten noves necessitats que imp l iquen l 'actuació de l 'admin is t rac ió amb una 
ce r ta urgència, c o m són: l 'existència de med iado rs cu l tura ls per zones, una coo rd i nac i ó amb 
les àrees ma jo r i tà r ies de p rocedènc ia de la pob lac ió escolar immigrada per ta l de so luc ionar 
aspectes admin is t ra t ius , c o m per exemp le , aconsegui r la d o c u m e n t a c i ó acadèmica de l 'a lumnat, 
ac lar i r les equivalències quan t a t i tu lac ions , e tc . 
En aquests sent i t , les mate ixes of ic ines d 'esco lar i tzac ió ex i s ten t p o d r i e n assol i r aquesta com¬ 
petència, ja que els cent res educat ius no ho p o d e n fer. 
4. A pa r t i r d 'una de te rm inada concen t rac i ó d 'a lumnat es t ranger en de te rm ina t s cent res s'hauria 
de d o t a r especí f icament, a m b personal i recursos econòmics i mater ia ls , aquesta s i tuació espe¬ 
cífica. A c t u a l m e n t , els pocs cent res que han des t ina t un pro fessor /a a aquesta f ina l i ta t han de 
c o b r i r les despeses del nou servei amb recursos prop is . 
Dins les conc lus ions generals reco l l im les següents: 
1. En el t e r r i t o r i balear s'hi t r o b e n , cada vegada més, d i fe rents grups cu l tura ls , f e t que suposa un 
rep te des del pun t de vista educat iu . 
L'escola balear, en re lac ió amb la immig rac ió es t rangera, s'ha de m o u r e dins el camp d 'una aten¬ 
c ió diversi f icada en un c o n t e x t i n te rcu l tu ra l . Les migrac ions són una cons tan t i les causes cal 
t robar - les en el d i ferencial de pob lac ió i r iquesa a nivell mundia l . 
2. El f e n o m e n del r eag rupamen t fami l iar encara és inc ip ient a les Illes; així, es preveu que en un 
f u t u r p r o p e r la pob lac ió escolar d 'o r igen es t ranger augment i de manera cons iderab le si cont i¬ 
nua al r i t m e actual . 
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3. L'educació dels immigran ts és una mesura i m p o r t a n t t a n t per a la seva in tegrac ió a la societat , 
cu l tu ra i l lengua de les Illes Balears, c o m c o m a mi t jà per posar en con tac te la nos t ra cu l tu ra 
amb els seus pares i fami l iars en edat adul ta. 
A l larg t e r m i n i esdev indran un bon agent d ' in tegrac ió dels seus pares i d 'a l t res famil iars d 'edat 
adul ta dins el nos t re med i soc iocu l tu ra l . 
4. Una caracter ís t ica de la immig rac ió que afecta el s is tema educat iu és la tendènc ia a l 'agrupació 
per raons econòm iques . A q u e s t f e t expl ica la ma jo r c o n c e n t r a c i ó de pob lac ió immigrada esco¬ 
lar en de te rm ina ts cent res i munic ip is de les Illes. 
5. La concen t rac i ó t e r r i t o r i a l de la immig rac ió es t rangera fa que es c o n c e n t r i en de te rm inades 
escoles i cu rsos .Aques tes escoles (barr iades de Palma i a l t res c iutats de les Illes) a tenen, a més 
de l 'a lumnat immig ran t , un a lumnat amb p rob lemes socials i de m inor ies ètn iques c o m la gita-
n a . A i x ò p rovoca una fus ió de la i n te rcu l tu ra l i t a t amb la marg inac ió i l 'exclusió, f e t que genera 
una p rob lemàt i ca especial en aquests t ipus de cent res . 
Per ú l t im , v o l e m p roposa r un seguit de p ropos tes d 'ac tuac ió als cent res educat ius de les Illes 
Balears en favor d 'una m a j o r eficàcia davant la nova s i tuac ió creada amb la f o r t a presència d'alum¬ 
nat es t ranger : 
1. E laborar un pla d 'acol l ida de l 'a lumnat es t ranger real ista i ope ra t i u , en func ió de les caracter ís-
t iques i possibi l i tats de cada cen t re , i demanar t o t s els supo r t s necessaris a l 'admin is t rac ió edu¬ 
cativa. 
2. A d e q u a r els recursos del cen t re (PEC, P C C , PL, PAT. . . ) a la nova s i tuació creada. In ten ta r en 
la mesura del possible respectar la l lengua i la cu l tu ra de l 'a lumnat nouv ingu t , c o m a t r e t de la 
seva iden t i ta t per integrar-se en igualtat de cond ic ions a la nova societat . 
3. Una c o o r d i n a c i ó eficaç amb les of ic ines d 'esco lar i tzac ió per aconsegui r que l 'a lumnat estran¬ 
ger dugui la d o c u m e n t a c i ó acadèmica bàsica i l 'es tab l iment d 'unes quotes d 'a lumnat es t ranger 
per aula i/o cen t re . 
4. Impl icar el pares d 'aquest nou a lumnat en la v ida dels cent res educat ius, i n d e p e n d e n t m e n t de 
la seva s i tuació admin is t ra t i va ( regular o i r regu lar ) . 
5. C o o r d i n a r - s e amb al t res serveis socials per rend ib i l i t zar recursos : med iadors cu l tura ls , t reba¬ 
l ladors socials, serveis sanitar is, associacions d ' immigran ts , e tc . 
6. El p ro fessora t necessita una f o r m a c i ó específica en els mate ixos cent res escolars, per a ixò pro¬ 
posem la moda l i t a t de pro jec tes de f o r m a c i ó en cent res dels CPR. 
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A D R E C E S D ' I N T E R N E T R E C O M A N A D E S 
<h t tp : / /www.ca ib .es> 
In fo rmac ió út i l sob re la c o m u n i t a t a u t ò n o m a de les Illes Balears, espec ia lment de la Conse l le r ia 
d 'Educació i de l ' Ins t i tu t Balear d'Estadística. 
< w w w . i n e . e s > 
Base estadíst ica fonamenta l en l 'àmbi t de l 'Estat espanyol . 
< h t t p : / / w w w . e d u a l t e r . o r g > 
Educació in te rcu l tu ra l . 
< h t t p : / / e r c o m e r . o r g > 
U n dels pr incipals cent res europeus d' invest igació sobre migrac ions i re lacions in te rè tn iques . La 
seva base de dades t é una de les pr incipals ll istes de recursos sob re migrac ions i i n te rcu l tu ra l i t a t a 
In te rne t . 
<h t tp : / /www.mec .es /cesces / i n i c i o .h tm> 
I n fo rme sob re l 'estat i la s i tuació del s istema educat iu d'Espanya. 
<h t tp : / /www.pangea .o rg /educac ió> 
Presenta d i ferents in fo rmac ions sobre educac ió en va lors , educac ió i n te rcu l tu ra l , e tc . 
< h t t p : / / w w w . x t e c . e s / r e c u r s o s / c u l t u r a / i n d e x . h t m > 
Pla d 'aco l l imen t per a a lumnes nouv inguts . 
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